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В умовах економічних реформ, розвитку різних форм госпо-
дарювання та інтеграційних процесів зростає роль статистики, як
одного з найважливіших важелів державного управління націо-
нальною економікою. За цих умов статистична звітність стає не
лише джерелом інформації про найважливіші явища і процеси, а
й вагомим знаряддям ефективного управління і керівництва цими
процесами.
Одним із напрямів реформування державної статистики сьо-
годні є перехід до статистики підприємств, яка є всебічним ста-
тистичним спостереженням за діяльністю різних типів підпри-
ємств на основі інтегрованих уніфікованих форм статистичної
звітності.
Статистика підприємств передбачає інтеграцію потоків інфор-
мації для організації наскрізного спостереження за процесами
виробництва та реалізації продукції, за фінансово-майновим ста-
ном підприємств, за витратами на виробництво і реалізацію про-
дукції, станом розрахунків, інвестиціями, наявністю персоналу та
його використанням.
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У складі комплексу заходів щодо приведення системи обліку і
звітності до вимог міжнародних стандартів важливе місце зай-
мають заходи, спрямовані на вдосконалення статистичної мето-
дології, яка є основою складання статистичної документації та
проведення статистичних спостережень.
Відповідно до законодавства України з регулювання діяльнос-
ті в галузі статистики, статистична методологія базується на ре-
зультатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та
досвіді статистичної практики з урахуванням національно-
історичних особливостей країни.
Вже більше десяти років відбувається процес реформування та
приведення у відповідність до міжнародних вимог методології фор-
мування статистичної інформації. Стосовно статистики сільського
господарства в цьому процесі, виділяють два основних етапи:
1) скорочення кількості звітних показників та звітного наван-
таження на респондентів за рахунок перегляду методології;
2) приведення переліку звітних показників до вимог користу-
вачів статистичної інформації.
Сьогодні другий етап реформування ще не завершений. Він
буде постійно змінюватися відповідно до процесу становлення
ринкової економіки в країні. Відповідно будуть змінюватися ста-
тистична методологія та інформація.
Проблемам удосконалення статистичної звітності присвятили
свої дослідження Л. Купалова, М. Кужельний, А. Озеран, В. Жук,
О. Шпичак, М. Дем’яненко, О. Прокопенко, О. Бірюкова, Н. Боярко.
Але невирішених питань залишається ще досить багато, особливо
це стосується сільськогосподарських підприємств, процеси рефор-
мування яких мали значний вплив на методологію формування
статистичної інформації.
В даний час із створенням підприємств різних організаційно-
правових форм господарювання спостерігаються випадки пору-
шення ними встановлених правил і вимог формування статистич-
них звітів. Причиною цього є низький рівень інформування
суб’єктів господарювання про зміни, які відбулися в методології
та організації статистичних спостережень, а також збирання, об-
робки, аналізу інформації.
Приведення державної статистики до вимог міжнародних стан-
дартів має свої позитивні і негативні наслідки.
Позитивним є те, що методологія формування статистичної
інформації зазнала якісних змін і стала більш співставною в кон-
тексті міжнародних порівнянь. Негативним є скорочення дослі-
джуваних показників та вихідної інформації, що готується орга-
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нами державної статистики, за рахунок вилучення показників, що
характеризують економічні результати господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Сьогодні переважають статистичні спостереження у вигляді
суцільної та обов’язкової статистичної звітності. Зокрема, інфор-
мація економічного характеру про діяльність суб’єктів сільсько-
господарського виробництва формується на основі форми стати-
стичного спостереження № 50-сг «Основні економічні показники
роботи сільськогосподарських підприємств».
Ця форма звітності щороку удосконалюється. Так, за останні
роки із звітності було вилучено показники, що дублювали показ-
ники фінансової звітності, було розширено показники, що харак-
теризують витрати на виробництво, її собівартість, окремо виді-
лені показники по реалізації товарів, доповнено інформацією про
державні дотації сільськогосподарським підприємствам тощо.
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Полтавський університет споживчої кооперації
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Організаційні форми внутрішнього контролю у споживчій ко-
операції ґрунтуються на вимогах Закону України «Про споживчу
кооперацію» (стаття 3.17, п. 3), який передбачає, що споживча
кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державного
